











































































































対象者 性別 年代 支援施設利用開始時の状態
Aさん 男性 20代 ほとんど自宅からでない
Bさん 男性 20代 外出はできるが、他者との接触は無い
Cさん 男性 20代 外出はできるが、他者との接触は無い
Dさん 男性 30代 自らの意思でひきこもり状態から脱したばかり
Eさん 男性 20代 ほとんど自宅からでない
Fさん 男性 20代 たまに自家用車で外出する以外は自宅から出ない
Gさん 男性 20代 しばしば自宅から出られなくなる
Hさん 男性 20代 外出はできるが、他者との接触は無い
Iさん 女性 20代 しばしば自宅から出られなくなる
Jさん 男性 20代 外出はできるが、他者との接触は無い
Kさん 男性 20代 外出はできるが、他者との接触は無い
Lさん 男性 20代 生活上の必要が無い限り自宅から出ない
Mさん 男性 20代 しばしば自宅から出られなくなる
Nさん 男性 20代 外出はできるが、他者との接触は無い
Oさん 男性 20代 外出はできるが、他者との接触は無い
Pさん 男性 20代 外出はできるが、他者との接触は無い
Qさん 女性 20代 外出はできるが、他者との接触は無い
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The Invisible Exclusion Process of ‘Hikikomori’
 MURASAWA, Watari
ABSTRACT
　More recently, the Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare have suggested 
six specific criteria required to valuation Hikikomori. While the degree of the 
phenomenon varies on an individual basis, often the processes into Hikikomori are very 
similar.
　The purpose of this study is to clarify the processes into Hikikomori. Subjects were 
18 Hikikomori persons who access to youth support center. As a result, a number of 
subjects experienced school refusal or bullying. Despite their attempts to reintegrate 
into society, they are excluded. Through discussion, two invisible processes of exclusion 
on their career were unveiled.
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「ひきこもり」における透明な排除のプロセス（村澤和多里）
